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แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 
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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1)  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 
2  2)  เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่เป็นสากลภายในโรงเรียนดังกล่าว และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ผา่น
การอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 โรง 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 63 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 คน จากโรงเรียนจ านวน 29 แห่ง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  
            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสอนการฟังมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากที่สดุ 2) สภาพการสง่เสริมการจดัการ
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เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลกัสตูรมี
การปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก และ 3) การสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 สรุปเป็นแนวทางได้ดงันี ้
แนวทางส าหรับครู คือ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน การพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 
แนวทางส าหรับผู้ บริหาร คือ สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองและชุมชนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ การสนบัสนนุสง่เสริมให้ครูใช้สือ่ประกอบการสอนภาษาองักฤษ การสง่เสริมการศึกษาและเผยแพร่วิจยัในชัน้
เรียน การจดัสรรงบประมาณในการจ้างครูพิเศษด้านภาษาองักฤษ การเป็นผู้บริหารต้นแบบด้านการใช้ภาษาองักฤษ และ
แนวทางส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา/หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ การก ากบัติดตามโครงการตามนโยบายตามสภาพจริง 
 
ค าส าคัญ : สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ, CEFR 
 
Abstract 
This research is aimed to study the ways to enhance of English Teaching Methodology in Line with the 
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) under Pathumtani Primary Educational 
Service Area Office 1 and 2. A sample of 52 was included by a quota and a random selection.  The research 
instruments were questionnaire and focus group discussion constructed by the researcher.  The number of 
usable questionnaire copies was 52, or 100.00 percent.  The data were analyzed in terms of percentages, 
mean, standard deviation as well as content analysis for focus group discussion.  
The result revealed that the aspect mostly implemented was the teaching listening, while the 
grammatical instruction for communication was least. Additionally, the aspect mainly supported was the 
curriculum, whereas the lowest one was the promotion of the parent and public participation. 
The standard way for improving the English teaching is basically made up from three group of people, 
including the teachers, the school administrators and the Educational Service Area Office. For the teachers, 
they should have continual improvement in English as well as enhance student’s positive attitude in learning 
English. For the administrators, they should be the desirable model of using English in daily life, provide the 
instructional media and materials, encourage the teachers doing classroom research, hire the additional English 
tutor, and co-ordinate with the parent and others organization to improve teaching English. Last but not least, for 
the Educational Service Area Office, they should regularly supervise and monitor the English teaching of the 
schools.    
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ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกสามารถติดต่อสื่อสารกนัได้อย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว ท าให้การสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งกนัหรือการแขง่ขนัเพื่อการพฒันาประเทศนัน้เป็นไปได้และเป็นสิง่จ าเป็น การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งกนัในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การด าเนินธุรกิจการค้า การเจรจาต่อรองและการท าความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมและเทคโนโลยี ล้วนต้องอาศยัภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษซึ่งเป็นที่
ยอมรับในฐานะภาษานานาชาติ มิใช่ เป็นเพียงภาษาที่ เรียนกันเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรเท่านัน้ ดังจะเห็นได้จาก
พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 [1] ที่ได้ก าหนดนโยบายเร่ืองการสอนภาษาองักฤษไว้อยา่งชดัเจนในหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร คือ ครูผู้ สอน ทัง้นีเ้พราะว่า
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มกัจะเป็นครูประจ าชัน้ มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาอื่นแต่ต้องจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ท าให้
ขาดความแมน่ย าในเนือ้หา ขาดความกล้าที่จะสอน ขาดความมัน่ใจ โดยเฉพาะการสอนให้นกัเรียนพดู และไม่มีวิธีการสอน
ที่จูงใจให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ ท าให้นกัเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจ และขาด
แรงจงูใจในการเรียน ไมเ่ห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาองักฤษ[2] นอกจากนี ้ 
ยงัพบวา่ครูสว่นใหญ่ยงัคงใช้วธีิการสอนแบบเดิม ครูมีความรู้ไมเ่พียงพอเพราะไมไ่ด้ฝึกมาโดยตรง การออกเสยีงไม่
ถกูต้อง ท าให้ไมก่ล้าพดูภาษาองักฤษกบันกัเรียน ใช้วิธีการสอนแบบเก่าไมย่อมปรับปรุง เข้มงวดในการสอนมากเกินไป[3] 
ด้วยเหตุนีรั้ฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดบัการมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาองักฤษ     เพื่อเพิ่ม
ระดับความสามารถให้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบ
ความคิดหลกัในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทย ออกแบบหลกัสตูร พฒันาการเรียนการสอน การ
ทดสอบ วดัผล พฒันาครู ก าหนดเปา้หมายการเรียนรู้ ปรับจดุเน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้เป็นไปตามธรรมชาตขิอง
การเรียนรู้โดยเน้น การสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ปรับจากการเน้นไวยากรณ์เป็นเน้นการ
สือ่สารเร่ิมจาก ฟัง พดู อา่น เขียน สง่เสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่มมีาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลกั สง่เสริมการ
ยกระดับความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ คือขยายโครงการพิเศษการจัดการเรียนการสอน EP/ MEP/ IP/EBE พฒันา
ห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ (Enrichment Class) เพื่อการสือ่สารทางสงัคม และด้านวิชาการและการพฒันาห้องเรียน การ
สนทนาภาษาองักฤษเน้นฟังพูดเพื่ออาชีพอย่างน้อยสองชั่วโมง (ขยายโอกาส) จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความสามารถภาษาองักฤษ คือการจดัคา่ยวิชาการสองถึงสีส่ปัดาห์ช่วงปิดภาคเรียน เพิ่มชัว่โมงเรียนเรียนอยา่งตอ่เนื่อง คร่ึง
วนั ทัง้วนั จดัสภาพแวดล้อมกิจกรรมในโรงเรียน สอนภาษาองักฤษมีวิชาเลือกให้ผู้ เรียน ยกระดบัความสามารถการจดัการ
เรียนการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) เป็นไปตามกรอบหลักของ CEFR 
ประเมินความรู้พืน้ฐานของครู ฝึกอบรมครู ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาของครูและผู้ เรียนมีกรอบการจดัการเรียนการสอนหกด้าน คือ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนการ
ฟัง การพดู การอา่น การเขียน การสอนค าศพัท์ และแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนไวยากรณ์[4] 
การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดอบรมในศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับ
ภมูิภาคโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) ซึ่งครอบคลมุสีภ่าค กลุม่เปา้หมาย คือ 
ครูผู้สอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังาน
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คณะกรรมการอาชีวศกึษาและหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษ (CEFR) 
ตัง้แต่ระดับ A0-C2 เพื่อยกระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษและเทคนิคการสอนแบบ Communicative Approach 
อย่างเข้มข้นจากวิทยากรชาวตา่งชาติผู้ เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล โดย
การจดัจ้าง British Council ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงศกึษาธิการกบัสถานฑตูองักฤษ ประจ าประเทศ
ไทย[4] 
โรงเรียนประถมศกึษา ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 มีโรงเรียนทัง้หมด 
170 โรงเรียน จดัการเรียนการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวยั–ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในกรณีโรงเรียนขยายโอกาส มีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3,789 คน ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ผ่านการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพียง 63 คน จาก 29 โรงเรียน (ข้อมูลมิถุนายน 2560)เป็นโรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จ านวนครูที่ผ่านการอบรมดงักลา่ว นบัว่าเป็นจ านวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกบัจ านวน
ครูผู้สอนทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ศึกษาวิจยัซึ่งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2  และผา่นการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot 
Camp) เห็นว่าการอบรมโครงการนีม้ีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความสนใจศึกษา
เก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่เป็นสากล ทัง้นีข้้อมลูจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ บริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปเป็นแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน













ประชากร คือ ครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ผา่นการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
(Boot Camp) ปีการศกึษา 2560 จ านวน 29 โรง รวมจ านวนทัง้สิน้ 63 คน  
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 52 คน จากโรงเรียนจ านวน 29 โรงเรียนโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน[5] 
และท าการสุม่ตวัอยา่งแบบมีโควตา (Quota sampling) และสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) 
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 5 ด้าน คือ 
1) การจดัการเรียนการสอนการฟัง 2) การจดัการเรียนการสอนการพูด 3) การจดัการเรียนการสอนการอ่าน 4) การจดัการ
เรียนการสอนการเขียน 5) การจดัการเรียนการสอนการไวยากรณ์ 
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การสง่เสริมการจัดการเรียนการสอน 7 ด้าน คือ 1)  ด้านหลกัสตูร 2)  ด้านการจดัการเรียนการสอน 3)  ด้านการ
นิเทศภายใน 4)  ด้านสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้ 5)  ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 6)  ด้านการวิจัย
เพื่อพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ 7)  ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชน 
 การวิจัยในครัง้นีเ้คร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ วฒุิการศกึษา  ประสบการณ์การ ท างาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบตัิการสอน ตอนท่ี 2 
สภาพการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล เป็น
แบบสอบถามลกัษณะ มาตรา สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ของ Likert [6] โดยแบง่ระดบัของความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั 
และตอนที่ 3 สภาพการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของผู้บริหารที่ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการ สอนภาษาองักฤษ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล เป็นแบบสอบถามลกัษณะ มาตราสว่นประมาณค่า 
(Rating Scale) ของ Likert [6] โดยแบ่งระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ 2 คือ การสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนว
ทางการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอน ภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล  
 ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 1.   วิเคราะห์ข้อมลูและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี หาคา่ร้อยละ และน าเสนอใน
รูปตาราง ประกอบความเรียง  
               2.   วิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่
เป็นสากล โดยวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
               3.    วิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล โดยวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคา่เฉลีย่  
  4.  วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content 




ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1  และ 2 สรุปผลได้ 4 ประเด็น ดงันี ้
1. สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2 พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง วฒุิการศกึษาสงูสดุ ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ ต าแหนง่หรือรักษาการ
ในต าแหน่งครู คศ.1 ประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นกัเรียนมากกว่า 
1,500 คน)  
2. สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 หลงัจากครูได้ผ่านการอบรมในโครงการพฒันาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp)   โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนการสอนการฟังมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัสงูสดุ หมายถึง ครูสามารถจดัการเรียน
การสอนตามแนวทางที่ได้รับการอบรมมากที่สุด  ด้านการสอนเขียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับรองลงมา และด้านการสอน
ไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ หมายถึง ครูไม่สามารถจบัประเด็นการใช้ไวยากรณ์ที่อยู่ในบทสนทนามาเป็นแนวทางการเรียน
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การสอนได้ ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีการน าเสนอค าศพัท์ก่อนการสอนฟังโดยใช้รูปภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัสงูสดุ  รองลงมา คือ ครูให้นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองที่ได้ฟังและครูให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองที่ได้อา่น 
มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุเป็นอนัดบัสดุท้าย 
3. สภาพการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่
เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 2  โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ การสง่เสริมด้านหลกัสตูร  มีคา่เฉลีย่สงูสดุ หมายความว่า ผู้บริหาร
สนบัสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ผ่านการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
(Boot Camp) ให้จัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษได้ดีที่สุดในด้านหลกัสตูร รองลงมาคือ การส่งเสริมด้านการวดัและ
ประเมินผล ส่วนการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด เป็นอันดับสุดท้าย หมายถึง 
ผู้บริหารขาดการสนบัสนนุจดัให้ผู้ เช่ียวชาญในด้านภาษาองักฤษและผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ โรงเรียนจดัท าโครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษาและสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กบัเปา้หมายของสถานศึกษาและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา คือ  ผู้บริหารจดัให้มีการ
ประชมุวางแผนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน และโรงเรียนเชิญวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ใหม ่ๆ  
เก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ เป็นอนัดบัสดุท้าย 
4. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณของสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็น
สากล และสภาพการการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษ
ที่เป็นสากล น ามาสูผ่ลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการการสนทนากลุม่ สามารถสรุปเป็นแนวทางในการสง่เสริม
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล  ได้ดงันี ้ 
 4.1 แนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษ   
4.1.1 การสร้างเจตคติที่ดีตอ่การเรียนภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน มีแนวทางดงันี  ้
   1) ครูควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจุดมุ่งหมายและวิธีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อ
ความเข้าใจในวิธีการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกบันกัเรียน 
   2) ครูควรน าเทคนิคจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศในชัน้เรียนเพื่อให้นกัเรียนเกิดความชอบและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนภาษาองักฤษ 
   3) ครูควรเป็นแบบอยา่งที่ดีในการใช้ภาษาองักฤษทัง้ในและนอกชัน้เรียน  
   4.1.2 การพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ มีแนวทางดงันี ้
   1) ครูควรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะการสอนภาษาองักฤษทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
และไวยากรณ์เพื่อการสือ่สารอยา่งสม ่าเสมอ 
2) ครูควรศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ เพื่อน าความรู้มาต่อยอดการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมของแตล่ะบคุคล 
3) ครูควรศึกษาสื่อ วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลที่ทนัสมัย เช่น เว็บไซต์
ภาษาองักฤษที่มีความทนัสมยัและนา่เช่ือถือ 
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4) ครูควรแลกเปลีย่นข้อมลูการจดัการเรียนการสอนกบัเพื่อนร่วมงานเพื่อหา พฒันาจดุเดน่ แก้ไขจดุด้อย
ในการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
  4.2 แนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา 
4.2.1 การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชน มีแนวทางดงันี ้
1) ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายที่สามารถขอความอนเุคราะห์ในการจดักิจกรรมภาษาองักฤษจากชุมชน
และหนว่ยงานภายนอก 
2) ผู้บริหารควรส่งเสริมการเชิญวิทยากรจากภายนอก เช่น ผู้มีความเช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษมาให้
ความรู้กบัครูอยา่งสม ่าเสมอ  
3) ผู้ บริหารควรสรรหาและคัดเลือกสถานที่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ภาษาองักฤษให้กบัครูและนกัเรียน  
  4.2.2 การสนบัสนนุสง่เสริมให้ครูใช้สือ่ประกอบการสอนภาษาองักฤษ   ดงันี ้
1) ผู้ บ ริหารควรจัดให้มีสื่ออุปกรณ์พื น้ฐานในห้องเรียนเพื่อให้ เอื อ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ เช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ต เคร่ืองพิมพ์เอกสาร และอปุกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
2) ผู้บริหารควรผลกัดนัให้ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสอนภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการสอนฟัง เช่น 
แผ่นซีดี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความน่าเช่ือถือ 




  4.2.4 การจดัสรรงบประมาณในการจ้างครูพิเศษ   มีแนวทางดงันี ้
1) ผู้บริหารควรจดักิจกรรมการกุศลของโรงเรียนเพื่อหางบประมาณในการจ้างครูพิเศษที่มีความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษเข้ามาสอนในโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้ภาษาองักฤษ 
2) ผู้บริหารควรจ้างครูชาวต่างชาติที่มีคณุภาพหรือเทียบเคียงเจ้าของภาษาเพื่อสอนในทกัษะการฟัง พดู
ภาษาองักฤษของนกัเรียน ตามศกัยภาพของโรงเรียน 
  4.2.5 การเป็นผู้บริหารต้นแบบด้านการใช้ภาษาองักฤษ   มีแนวทางดงันี ้
1) ผู้บริหารควรสร้างความตระหนกัให้ครูและนกัเรียนเห็นความส าคญัการเรียนและการใช้ภาษาองักฤษ 
2) ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาองักฤษทัง้ในและนอกชัน้เรียนเพื่อเป็นแบบอย่างและ
สร้างความนา่เช่ือถือให้แก่ครูและนกัเรียน 
4.3 แนวทางส าหรับหนว่ยงานต้นสงักดัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
4.3.1 การก ากบัติดตามโครงการตามนโยบาย มีแนวทางดงันี ้
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อภปิรายผล 
1. จากการวิจยั พบว่า จากการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) 
แล้วน าไปปฏิบตัิในห้องเรียนพบว่า ครูสามารถปฏิบตัิตามแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนการฟังได้สงูที่สดุ ในด้านแนวคิด
เก่ียวกบัการเรียนการสอนการเขียน แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนการอ่านและแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนการพดู 
(การอา่นและการพดูอยูใ่นระดบัท่ีเทา่กนั) อยูใ่นระดบัรองลงมาตามล าดบั สว่นแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนไวยากรณ์มี
การน าไปปฏิบัติได้ต ่าที่สุด แสดงให้เห็นว่า สภาพทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากลท่ีมีการน าไปปฏิบตัิต ่าที่สดุ คือ การจดัการเรียนการสอนไวยากรณ์ เนื่องจาก ครู
ยงัคงใช้แนวคิดเก่ียวกับการสอนไวยากรณ์เพื่อการท าข้อสอบ มากกว่าการสอนไวยากรณ์เพื่อใช้สื่อความหมายหรือเพื่อ
สื่อสารที่เห็นได้ชดัเจน คือ การให้นกัเรียนน าเสนอรายงานกลุ่มเพื่อการสรุปความรู้ เป็นกิจกรรมที่ได้ใช้ความรู้ที่มีและที่ได้
เรียนมาในแต่ละชั่วโมงมาสรุปที่ได้เรียนแล้วน าเสนอ ซึ่งเป็นการใช้ภาษาองักฤษทัง้ด้านไวยากรณ์และการสื่อสารแต่ยัง
ปฏิบตัิน้อยกวา่ด้านอื่น ๆ ดงัที่มีผู้ทรงคณุวฒุิกลา่วไว้ในการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) วา่ Learning English 
as a second language นัน้มีความแตกต่างกบั Learning English as a first language อย่างเห็นได้ชดั ด้วยฐานะของตวั
ภาษา บริบทการจดัการเรียนการสอนซึง่ในการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่นัน้ ครูจะเป็น model ในการใช้ภาษาองักฤษ
เพื่อสื่อสารเป็นตวัอย่างให้กบันกัเรียนมากกว่าการสอนไวยากรณ์ ในทางกลบักนัส าหรับการสอนภาษาองักฤษในประเทศ
ไทยซึ่งเป็นการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง เน้นการสอนไวยากรณ์เพื่อการสอบมากกว่าการเรียนภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกบัแนวทางการสอนภาษาองักฤษ ,  การบริหารชัว่โมงเรียนภาษาองักฤษ 5 คาบ/สปัดาห์ 
ให้เป็นเพิ่มการสอน Phonetics เพลงและเกม 1 คาบ และไวยากรณ์ 4 คาบ เมื่อเทียบกบัผลการประเมินการอ่านในปีก่อน
หน้านัน้นกัเรียนสามารถออกเสยีงได้ถกูต้องมากขึน้  ในขณะที่ผลสอบด้านไวยากรณ์ยงัคงอยูใ่นระดบัดี ทัง้ยงัช่วยลดความ
กงัวลในการเรียนภาษาองักฤษและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน สอดคล้องกบัแนวคิดของ นิธิดา 
อดิภทัรนนัท์ [7] ในการใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตอ่การสอน ไวยากรณ์ของผู้ เรียนระดบัวิทยาลยั โดยศกึษา
พฒันาการของผู้ เรียนและการใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการ สือ่สาร ผู้วิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ ไวยากรณ์ส าคญัตอ่การเรียนรู้ เรา
ไม่สามารถเข้าใจภาษาได้อย่างถ่องแท้หากขาด ไวยากรณ์ และการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถเพิ่มความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ได้  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนศุิริ  ชิณศรี[8] ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนวิทยาลยัช่างศิลป์ ด้วยแบบฝึกทักษะตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณา ช่องดารากลุ[9] ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษเทียบกบักรอบ CEFRของครู
สอนสงักดั ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2558: พบวา่ครูสอน ภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศึกษามีความสามารถภาษาองักฤษระดบั A2 มีจ านวนมากที่สดุรองลงมาได้แก่ ระดบั A1 ระดบั B1 ระดบั B2 
และระดบั C1 ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องเร่งพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของครูสว่นใหญ่ที่มีผลการประเมินระดบั A1และ A2จาก
การวิเคราะห์กรอบ CEFR ทกัษะการฟังระดบั A1 และ A2พบวา่เปา้หมายความสามารถภาษาในระดบันีร้ะบถุึงการใช้ภาษา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ ละระดับมีความซับซ้อนของเนือ้หา ความยาว และการพูดของคู่สนทนาหรือผู้พูด ในด้าน
ความเร็ว ความ ชดัของการพดู หรือการเอือ้ของผู้พดูแตกตา่งกนัหลงัจากนัน้จึงน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็น ค าอธิบาย
หลกัสตูร โครงสร้งหลกัสตูร ตวัอยา่งแผนการจดักิจกรรม และสือ่ ที่ใช้ในการพฒันาทกัษะการฟัง   
2. จากการวิจยั พบวา่ การสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 โดยรวมในอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลกัสตูร ได้รับการสง่เสริมสงูที่สดุ ด้านการวดัและประเมินผล ด้านการจดัการ
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เรียนรู้ ด้านการนิเทศภายใน ด้านสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้ ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ เรียง
ลงมาตามล าดบั และการสง่เสริมด้านการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชนมีการสง่เสริมต ่าที่สดุ  
แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากลที่มีการสง่เสริมต ่าที่สดุ คือ ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เนื่องจาก ครูเห็นปัญหาที่
เกิดจากการสนบัสนนุจากผู้บริหารในด้านการให้บคุคลภายนอกมามีสว่นร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ผู้บริหาร
ยงัไม่มีการเชิญบุคคลภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้ามาให้ความรู้หรือมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนมาก
เท่าที่ควร ดงัที่มีผู้ทรงคณุวฒุิกลา่วไว้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ว่า การจดัการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือของ 3 สถาบันคือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้เพื่อก าหนด
ข้อตกลงกบัโรงเรียนนานาชาติในพืน้ท่ีเดยีวกบัโรงเรียน เพื่อขอให้ครูตา่งชาติกบันกัเรียนบางสว่น วิทยากรตวัน้อย มาสอนภา
องักฤษให้กับนกัเรียน ในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสา อีกทัง้ยงัมีการขอความช่วยเหลือไปยงัองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นนทบรีุเพื่อขอความอนเุคราะห์สนบัสนนุสื่อและอปุกรณ์การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการ
สง่เสริมครู สอดคล้องกบัแนวคิดของ สมชาย  เทพแสง และอรจิรา  เทพแสง[10] ในการที่ผู้บริหารในฐานะผู้น ายคุใหมห่วัใจ
ปฏิรูปต้องมีความสมัพันธ์กับบุคลากรทุกระดบั ผู้น ายุคใหม่ต้องใช้หลกัมนุษยสมัพันธ์ประสานงาน ประสานสมัพันธ์ให้
เกิดผลส าเร็จ โดยมีลกัษณะการให้ความไว้วางใจแก่บคุลากรมากกวา่การสร้างความกลวัในการบริหารและการจดัการ ซึง่ใน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนก็ต้องการคุณลกัษณะนีข้องผู้บริหารสถานศึกษาเช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของนพพงษ์ บุญจิตราดุล[11] ที่ผู้ บริหารต้องด าเนินการเก่ียวกับการแสวงหาจุดประสงค์ของการจัดการเรียน
การศึกษาออกมาให้ชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางให้บคุลากรได้ปฏิบตัิ ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสง่เสริม
การจดัการเรียนการสอนในด้านหลกัสตูร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวดัผลประเมินผล นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ไปรยา ศภุจิตร[12] ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนวดัชินวราราม อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
จากการวิจยั พบวา่ แนวทางการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2  ที่ได้จากผู้ เข้าร่วม
สนทนากลุม่ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล ใน 3 ประเด็น ได้แก่ แนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษ แนวทางส าหรับ
ผู้บริหาร และแนวทางส าหรับเขตพืน้ท่ีการศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี  ้
แนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษ ได้แก่ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนกัเรียน โดย
ครูผู้สอนภาษาองักฤษควรเข้าใจและเห็นความแตกต่างของ Learning English as a first language กบั Learning English 
as a second language ด้ายฐานะของภาษาเข้าใจโครงสร้างหลกัสูตรและเข้าใจบริบทของห้องเรียน เพื่อจะสามารถน า
เทคนิคและกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การใช้กิจกรรม สือ่และเทคนิคตา่ง ๆ ที่เหมาะสมกบัเนือ้หาและระดบัชัน้ของนกัเรียนประยกุต์
ให้เข้ากบับริบทของห้องเรียนท าให้นกัเรียนเกิดความสนกุ ชอบเรียนภาษาองักฤษ การพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การ
สมคัรเข้าอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) การอบรมเพื่อทกัษะด้านอื่นที่
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แนวทางส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย เทพแสง 
และอรจิรา เทพแสง[13]  ที่ผู้บริหารในฐานะผู้น ายคุใหม่หวัใจปฏิรูปต้องมีความสมัพนัธ์กบับคุลากรทกุระดบั ผู้น ายุคใหม่
ต้องใช้หลกัมนุษยสมัพนัธ์ประสานงาน ประสานสมัพันธ์ให้เกิดผลส าเร็จ โดยมีลกัษณะการให้ความไว้วางใจแก่บุคลากร
มากกวา่การสร้างความกลวัในการบริหารและการจดัการ ซึง่ในการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชนก็ต้องการคณุลกัษณะ
นีข้องผู้บริหารสถานศึกษาเช่นเดียวกัน การส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษสอดคล้องกับแนวคิดของ
สายณัย์ ผาน้อย[14]  ที่ผู้บริหารควรจดัวสัดปุระกอบหลกัสตูรให้เพียงพอกบัความต้องการของครู ทัง้จากงบประมาณ และ
วิธีการอื่นๆ จดัหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนและครู จดัการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
โดยจดัเป็นศนูย์สื่อการเรียนการสอน ให้ความรู้แก่ครูในการผลติสือ่และน าไปใช้ สง่เสริมการผลติและการน าสือ่ไปใช้ รวมทัง้
ประเมินผลการน าสือ่ไปใช้อยา่งชดัเจน จึงสามารถก าหนดสือ่การสอนอยา่งแท้จริง การสง่เสริมการศกึษาและเผยแพร่วิจยัใน
ชัน้เรียนสอดคล้องกบัแนวคิดของรุ่งชชัดาพร เวหะชาติ[15]  การวิจยั คือ กระบวนการที่เป็นระบบน่าเช่ือถือ ส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์ต่างๆที่คนสนใจ การวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็นภารกิจที่
ส าคญัและจ าเป็นในกรณีที่ผู้สอน พบวา่ กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ที่ก าลงัด าเนินการอยู่มีปัญหามากหรือมีความจ าเป็น
ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  การจัดสรรงบประมาณในการจ้างครูพิเศษและการเป็นผู้ บริหารต้นแบบด้านการใช้
ภาษาองักฤษ  
แนวทางส าหรับหน่วยงานต้นสงักัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่  การก ากับติดตามโครงการตามนโยบาย 
สถาบนัภาษาและหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ควรก ากบั นิเทศ ติดตาม สนบัสนนุและศกึษาวิจยัเพื่อน าผลไปพฒันานโยบายเพื่อ
รายงานตอ่กระทรวงศึกษาธิการ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารชน เขตพืน้ที่การศึกษาควรก ากบั นิเทศ ติดตาม สนบัสนนุ 
ช่วยเหลือ โรงเรียนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม บริบทของในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของแต่ละโรงเรียน 
เช่น การจดัคา่ยภาษาองักฤษให้กบัโรงเรียนให้กบัโรงเรียนที่มคีวามพร้อมน้อย สว่นโรงเรียนควรจดัการนิเทศติดตาม ประเมิน 
จดัระบบการนิเทศภายใน การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความ สามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็น
สากลอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อติดตามความคืบหน้าและการแก้ปัญหาอยา่งตรงจดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1.  จากการวิจยัสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่
เป็นสากล พบว่า การสอนไวยากรณ์มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญักบัการสง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการที่
เน้นให้นกัเรียนเกิดการใช้ภาษาในการสื่อสาร เช่น การให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยเร่ิมจากการท าให้นกัเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอ่การเรียนภาษาองักฤษ ผู้บริหารและครูเป็นแบบอยา่งให้กบันกัเรียนในการใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สาร ผู้บริหารควรใช้ทฤษฎี
แรงจงูใจเข้ามาใช้ในการเสริมแรงทางบวกกบัครูที่สามารถพฒันาตนเองให้ใช้ภาษาองักฤษ พฒันาการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในทางที่ดีขึน้ พร้อมทัง้เสริมแรงทางบวกกบันกัเรียนที่สามารถใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัตามศกัยภาพ 
 2.  จากการวิจัยสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล พบว่า การส่งเสริมด้านมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ผู้บริหารควรมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัหลกัสตูร สื่อวสัดแุละแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนบทบาทของบุคลากรใน
โรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบและเข้าใจ และพร้อมให้ความร่วมมือกับการจัดการเรียนการสอน ให้ความส าคัญกับการ
ประสานงานคณะบุคคลทัง้ส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องเพื่อให้การสนบัสนุนในการจัดการเรียนการสอน การให้
ความรู้ การจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนของนกัเรียน เช่น การเชิญวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ใหม่ ๆ การประชุม
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ก่อนเปิดภาคเรียน โดยผู้บริหารควรใช้ทฤษฎีการระดมทรัพยากรเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา ในการท าทะเบียนคุมรายช่ือ





ดงันัน้ การแก้ปัญหาให้ตรงจดุ คือ ผู้บริหารแตล่ะโรงเรียนจะต้องรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ในแตล่ะด้านพร้อมทัง้หาวิธีแก้ไข
ร่วมกบัผู้สอนภาษาองักฤษ ดงัที่ผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุม่ได้แสดงความคิดเห็นและผู้วิจยัสรุปออกมาเป็นแนวทางข้างต้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 จากผลการวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต 1 และ 2 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะใน
การท าการศกึษาครัง้ตอ่ไป ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ที่สนใจศกึษาและเก่ียวข้องกบัการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 1.  จากการวิจยัสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษ




 2.  จากการวิจยัสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล พบว่า การส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด จึงควรมี
การวิจยัและพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมให้ผู้ปกครอง ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษและตวัแทนชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดั
กิจกรรมหรือโครงการทางภาษาองักฤษตามบริบทและความสอดคล้องกบัวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ิน  
 3. จากการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน
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